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Rancangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web pada SDN Gunung Anyar Tambak 
Surabaya dan SD Al Islah Surabaya pada penelitian terdahulu merupakan solusi dari 
permasalahan yang dihadapi oleh kedua SD yang berlokasi di wilayah Kecamatan Gunung 
Anyar Surabaya. Permasalahan yang diselesaikan adalah pengelolaan data akademik seperti 
pendataan siswa, guru, dan karyawan; pencatatan dan pengarsipan data alumni; perekapan data 
nilai dan kehadiran; dan penjadwalan mata pelajaran di kedua SD. Solusi yang diberikan 
bertujuan agar pencatatan lebih efisien karena tidak terjadi pengulangan, pemberian informasi 
tentang alumni atau lulusan lebih cepat, validasi dan perekapan ulang setiap pelaporan untuk 
periode yang baru tidak diperlukan, dan penentuan jadwal dalam satu minggu sesuai jadwal 
ketersediaan guru lebih mudah. Selain itu, pihak sekolah dan orang tua lebih mudah memantau 
perkembangan prestasi akademik siswa. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk 
melanjutkan penelitian terdahulu dengan membuat system informasi akademik berbasis web 
untuk kedua SD berdasarkan hasil rancangannya. 
Untuk menghasilkan aplikasi web yang dapat diimplementasikan dengan baik, diterapkan 
Model Waterfall. Tahapan yang dilakukan merupakan kelanjutan dari penelitian terdahulu. 
Tahapan dalam penelitian ini adalah pembuatan aplikasi berdasarkan hasil perancangan sistem; 
uji coba aplikasi dengan teman sejawat, pakar, dan pihak sekolah; implementasi aplikasi; 
pelatihan aplikasi kepada pengguna (guru, petugas administrasi, siswa, dan orang tua); dan 
evaluasi system dengan pengisian dan pengolahan data kuesioner. 
Sistem informasi akademik berbasis web yang dibuat meliputi: profil sekolah; pencatatan 
dan pencarian data siswa, alumni, guru, dan karyawan; presensi online; penilaian online; 
pelaporan nilai dan presensi untuk pihak sekolah dan orang tua; pemantauan perkembangan 
prestasi akademik siswa; dan penjadwalan mata pelajaran. Berdasarkan evaluasi oleh teman 
sejawat, pakar, dan pihak sekolah; system sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. 
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